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FROM: BOB GILLULY
SPORTS NEWS EDITOR 
MONTANA UNIVERSITY
MISSOULA---- M on tan a's b a s e b a l l  team,, d e s p ite  an u n expected  l o s s  in  t h e i r  f i n a l
doubleheader o f  th e  season  a g a in s t  Utah S t a te , c lo s e d  out an im proved i9 6 0  season  w ith  
a 5~7 S k y lin e  mark l a s t  weekend. And G r iz z ly  mentor Hal Sherbeck sa y s  n ext y e a r 's  
squad may be even b e t t e r ,  s in c e  o n ly  two r e g u la r s  w i l l  be g ra d u a tin g .
Top b a t t e r  f o r  th e  i9 6 0  campaign was s lu g g e r  T e rry  S c re n a r , who ended w ith  a . A52 
S k y lin e  b a t t in g  a v e ra g e . The Montana f i r s t - s a c k e r  a ls o  drove in  20 runs and had lA  
e x t r a  b ase  h i t s  in  12 le a g u e  c o n te s t s .  P i t c h e r - o u t f ie ld e r  Butch H endricks had a .3 8 1  
av era g e  fo r  th e  seaso n , as w e ll  as le a d in g  th e  mound s t a f f  in  earn ed  run a v e ra g e . Other 
r e g u la r s  who b a t te d  over th e  .300 mark were p itc h e r  Ken Wimett, c a tc h e r  Chuck 
M ilte n b e rg e r , o u t f ie ld e r  F lo y d  A y e rs , and second sa c k e r  D ick H eld . Held a ls o  p la y e d  
e r r o r le s s  b a l l  in  th e  f i e l d .
Only A yers and Wimett m i l  not r e tu rn  n ext se aso n . O thers due back n e x t y e ar  e re  
t h ir d  baseman John M atte, o u t f i e ld e r s  A1 C ra ig , Jim  Johnson , Ron Q u il l in g  and Gary 
Oswald, p i tc h e r  Ed Komac, and i n f i e l d e r s  Bob O 'B i l lo v ic h ,  Tom P e te rso n  and N o rr is  B a r n h i l l
Freshman coach L a r r y  Sch u lz  l i s t e d  s i x  or e ig h t  good p ro sp e c ts  from  h is  Cub squad 
th a t  p la y e d  s e v e r a l  p r a c t ic e  games d u rin g  th e  se a so n . PitCx r J . n r y  R ogers o f  Helena, m i l  
d e f i n i t e l y  b o ls t e r  th e  mound s t a f f ,  w h ile  c a tc h e r  D ick K rebs o f  Stanwood, Wash*, w i l l  
see  p le n ty  o f  d u ty . I n f i e ld e r  P au l M i l le r ,  a  M ile s  C ity  p ro d u ct, and i n f i e l d e r  Hal 
W estberg o f  Yakima, W ash., a ls o  a re  to p  p r o s p e c ts .  O thers who may h e lp  a re  p itc h e r  
Bryson  T a y lo r , E k a la k a ; i n f i e l d e r  Rex Robey, B i l l i n g s ;  f i r s t  baseman G ary Johnson o f 
H elena; o u t f ie ld e r  Bob B ragg , Lew istow n; o u t f ie ld e r  Ja c k  Boorman, W h ite fish ; p i tc h e r  
Bob Huse, G reat F a l l s ;  and o u t f i e ld e r  Dwain Neymeyer, Crown P o in t , In d .
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